




T ieduste lu t - Fö rfräg n in g ar Pä iväys - Datum
1 9 7 4 ^
n :o  - nr
Arkisto
M a rg i t  S a h a v ir ta  ' 24. 6 .1974  T R  1974:1
645 121 /3 4 0  *
H elena O ja la  
10020/44
TIEN RA K E N N U SK U ST A N N U SIN D EK SI -  VÄGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
(1972 = 100)
V uosi j a  
kuukausiO
A r  och 
Manad
T y ö p a lk at
A r b e t s ­
lön er
Konetyöt
M ask in -
arbete




T r a n s ­
p o rte r
T a r v e -
aineet
M a te r ia t




K o k o n a is ­
indeksi
T o ta l-
index
E - in d e k s i *   ^
E - in d ex *^
1973 I 110 100 102 105 104 106 104 103
II 110 105 103 104 105 106 105 104
III 110 104 104 104 107 106 105 104
IV 110 104 104 105 109 110 106 105
V 112 109 105 104 112 111 108 107
VI 126 110 107 105 118 115 112 109
VII 124 111 120 105 120 115 117 115
VIII 125 114 122 104 122 120 118 117
IX 125 111 122 105 131 127 120 120
X 125 113 123 112 133 128 120 121
XI 127 114 124 118 133 131 124 122
XII 127 115 125 118 134 131 125 123
I- XII 119 109 113 107 119 117 114 112
1974 I 127 120 126 118 150 135 128 127
II 128 122 129 127 160 136 132 133
III 128 122 130 138 163 140 135 136
IV 129 125 131 137 163 140 136 137
1) K o k o n a is in d ek s i  i lm an  kohtia työpalkat j a  y le isku lut 
1) T o ta l in d ex  utan punkterna a rb e ts lö n e r  och a l lm änna utgifter
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu  44, 00100 H elsinki 10, puh. 90-645121/578 7 9 8 2 —7 4 /O M -8 0 /3 5 1 3
V u o sikerta  5 m k. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-6451 21/578





T ieduste lu t - Fö rfrägn ingar Päiväys - Datum n :o - nr
Margit Sahavirta 
645 1 2 1 / 3 4 0
Helena Ojala
IOO2 0 / 4 4
01. 0 7 . 1 9 7 4 T R  1974s2
T IENRAKENNU SKU ST ANNU SINDEKSI - VÄG BYGGN AD SK0 STN AD SINDEX
( 1 9 7 2  = 100)
Vuosi ja 
kuukausi 



































1973 I 110 100 102 1 0 5 104 106 104 103
II 110 1 0 5 103 1 0 4 105 106 1 0 5 104
III 110 104 104 104 1 0 7 106 1 0 5 104
IV 110 1 0 4 104 1 0 5 1 0 9 110 106 105
V 112 1 09 105 1 0 4 112 111 108 107
VI 126 110 107 1 0 5 1 1 8 115 112 1 0 9
VII 124 111 120 1 0 5 120 115 117 115
VIII 125 114 122 104 122 120 1 1 8 117
IX 125 111 122 1 0 5 131 127 120 120
X 1 2 5 113 123 112 133 1 2 8 120 121
XI 127 114 124 1 1 8 133 131 124 122
XII 127 115 ' 125 1 1 8 134 131 1 2 5 123
I-XII 119 1 0 9 113 107 119 117 114 112
1 9 7 4 I 127 120 1 2 6 1 1 8 150 135 1 2 8 127
II 1 2 8 122 129 127 160 136 132 133
III 1 2 8 122 130 138 163 140 135 136
IV 129 1 2 5 131 137 1 6 3 140 136 137
V 139 134 134 139 166 146 141 141
1) Kokonaisindeksi 
1) Totalindex utan
ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut 
punkterna arbetslöner och allmänna utgifter
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus, A nnankatu 44, 00100 H elsinki 10, puh. 90-645121/578 7 9 8 2  7 4 /O M -8 0 /3 5 1 3
V uosikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-64 51 21 /578
Helär 5 mk. Losnummer 0,50 mk.
Tilastokeskus
Statistikcentralen










































1973 I 110 100 102 105 10*» 106 10*» 103
II 110 105 103 10*» 105 106 105 10*»
III 110 101* *10*» 10*» 107 106 105 10*»
IV 110 10*» 10*» 105 109 110 106 105
V 112 109 105 10** 112 111 108 107
VI 126 110 107 105 118 115 112 109
VII 12*» 111 120 105 120 115 117 115
VIII 125 11*» 122 10*» 122 120 118 117
IX 125 111 122 105 131 127 120 120
X 125 113 123 112 133 128 120 121
XI 127 11*» 12*» 118 133 131 12*» 122
XII 127 115 125 118 13*» 131 125 123
I-XII 119 109 113 107 119 117 11*» 112
197*» I 127 120 126 118 150 135 128 127
II 128 122 129 127 160 132 133
III 128 122 130 138 163 1**0 135 136
IV 129 125 131 137 163 1*»0 136 137
V 139 13*» 13*» 139 166 1*»6 1*»1 1*»1
VI 150 138 1*»9 1*»1 169 1*»6 1**9 1*4-9
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10, puh. 90-645121/578
Vuosikerta 5 mk. Irtonumero 0,50 mk.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-6451 21/578






T ieduste lu t - Fö rf rägningar Päiväys - Datum n :o - nr
Margit Sahavirta 10.09.1974 TH 1974:4
645 121/3^0
TIENRAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI - VXGBYGGNADSKOSTNADSINDEX 
(1972 = 100)





























1973 I 110 100 102 105 104 106 104 103
II 110 105 1 0 3 104 105 106 105 104
III 1 1 0 104 104 104 107 106 105 104
IV 1 1 0 104 104 105 109 1 1 0 1 0 6 105
V 1 1 2 109 105 104 1 1 2 1 1 1 1 0 8 107
VI 12 6 1 1 0 107 105 118 115 1 1 2 109
VII 124 1 1 1 1 2 0 105 1 2 0 115 117 115
VIII 125 114 1 2 2 104 1 2 2 1 2 0 1 1 8 117
IX 125 111 1 2 2 105 131 127 1 2 0 1 2 0
X 125 113 123 1 1 2 133 1 2 8 1 2 0 121
XI 127 114 124 1 18 133 131 124 1 2 2
XII 127 115 125 118 134 131 125 123
I-XII 119 109 113 107 119 117 114 1 1 2
1974 I 127 1 2 0 126 118 150 135 1 2 8 127
II 128 1 2 2 129 127 160 1 3 6 132 133
III 128 1 2 2 1 3 0 138 163 140 1 3 5 136
IV 129 125 131 137 163 140 1 3 6 137 -
V 139 134 134 139 166 146 141 141 j
VI 150 138 149 141 169 146 149 149
VII 148 139 1 5 0 141 170 137 148 149
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut e
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
e
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus. A nnankatu 44, 00100 H elsink i 10, puh. 90-645121/578 7 9 8 2 —7 4 /O M -8 0 /3 5 1 3
V u o sikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-6451 21/578





T ieduste lu t - Fö rfräg n in g ar Pä iväys - Datum
Margit Sahavirta 645 121/340 08.10.1974
Linda Lankinan 643 121/342
Arkisto
1974
n :o - nr 
TH 1974:5































1973 X 1 1 0 1 0 0 1 0 2 105 104 106 104 103
Xl 1 1 0 105 103 104 105 106 105 104
XXI 1 1 0 104 104 104 107 106 105 104
IV 1 1 0 104 104 105 109 1 1 0 1 0 6 105
V 1 1 2 109 105 104 1 1 2 1 1 1 108 107
VI 126 1 1 0 107 105 118 115 1 1 2 109
VII 124 1 1 1 1 2 0 105 1 2 0 115 117 115
VIII 125 114 1 2 2 104 1 2 2 1 2 0 118 117
IX 125 1 1 1 1 2 2 1 0 5 131 127 1 2 0 1 2 0
X 125 113 123 1 1 2 133 128 1 2 0 1 2 1
XI 127 114 124 118 133 131 124 1 2 2
XII 127 115 125 118 134 131 125 123
I-XII 119 109 113 1 0 7 119 117 114 1 1 2
1974 I 127 1 2 0 126 118 • 1 5 0 135 128 127
II 128 1 2 2 129 127 1 6 0 136 132 133
III 128 1 2 2 130 138 163 140 135 1 3 6
IV 129 125 131 137 163 140 136 137
V 139 134 134 139 1 6 6 146 141 141
VI 150 138 149 141 169 146 149 149
VII 148 139 150 141 1 7 0 137 148 149
.VIII 149 • 138 150 141 168 144 148 149
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat Ja yleiskulut.
1) Totalindex utan punkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 H elsinki 10, puh. 90-645121/578 7 9 8 2  7 4 /O M -8 0 /3 5 1 3
V uosikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T O R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-645121/578





T ieduste lu t - Fö rfrägn ingar " Pä iväys - Datum
Margit Sahavirta 645 121/340 28.10.1971*
Linda Lankinen . 645 121/342
TIENRAKENNDSKDSTANNTJS INDEKSI - VÄGBTGGNADSKOSTNADSINDEX 
(1972 » 100)
n :o - nr 
TB 197^x6
Vuosi Ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Tleis- Kokonais- E-indeksi1^
kuukausi Arbets- Maskin- Delentre- Trans- aineet kulut indeksi 1 )
k r och 
nAnad
0





1973 I 110 100 102 105 104 106 104 103
II 110 105 103 104 105 106 105 104
III 110 104 104 104 107 106 105 104
IV 110 104 104 105 109 110 106 105
V 112 109 105 104 112 111 108 107
VI 126 110 107 105 118 115 112 109
VII 124 111 120 105 120 115 117 115
VIII 125 114 122 104 122 120 118 117
IX 125 111 122 105 131 127 120 120
X 125 113 123 112 133 128 120 121
XI 127 114 124 118 133 131 124 122
XII 127 115 125 118 134 131 125 123
I-XII 119 109 113 107 119 117 114 112
1974 I 127 120 126 118 150 135 128 127
II 128 122 129 127 160 136 132 133
III 128 122 130 138 163 140 135 136
IV 129 125 131 137 163 140 136 137
V 139 134 134 139 166 146 141 141
VI 150 138 149 141 169 146 149 149
VII 148 139 150 141 170 137 148 149
VIII 149 138 150 141 168 144 148 149
IX 155 140 151 140 169
1) Kokonaisindeksi ilnan kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan uunkterna arbetslöner och allmänna utgifter.
158 151 150
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus, A nnankatu 44, 00100 H elsinki 10, puh. 90-645121/578
V uosikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I 3 T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-6451 21/578






T iedu ste lu t - F o r t râgningar Päiväys - Datum
1974
n :o - nr
Margit Sahavirta 6*5 121/3*0 12.12.197* TR 197**7
Liada Laakinan 6*5 121/3*2































1973 I 110 100 102 105 10* 106 10* 103
II 110 105 103 10* 105 106 105 10*
III 110 10* 10* 10* 107 106 105 10*
IV 110 10* 10* 105 109 110 106 105
V 112 109 105 10* 112 111 108 107
VI 126 110 107 105 118 115 112 109
VII 12* 111 120 105 120 115 117 115
VIII 125 11* 122 10* 122 120 118 117
IX 125 111 122 105 131 127 120 120
X 125 113 123 112 133 128 120 121
XI 127 11* 12* 118 133 131 12* 122
XII 127 115 125 118 13* 131 125 123
I-XII 119 109 113 107 119 117 11* 112
197* I 127 120 126 118 150 135 128 127
II 128 122 129 127 160 136 132 133
III 128 122 130 138 163 1*0 135 136
IV 129 125 131 137 163 1*0 136 137
V 139 13* 13* 139 166 1*6 1*1 1*1
VI 150 138 1*9 1*1 169 1*6 1*9 1*9
VII 1*8 139 150 1*1 170 137 1*8 1*9
VIII 1*9 138 150 1*1 168 1** 1*8 1*9
IX 155 1*0 151 1*0 169 158 151 150
X 155 1*5 151 1*0 173 158 153 151
1) Kokonaisindeksi Haan kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindax utan pnnktarna arbatalönar ooh allaänna utgifter.
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu  44, 00100 H elsinki 10, puh. 90-645121/578
V u o sikerta  5 mk. Irtonum ero 0,50 mk.
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10, tel. 90-6451 21/578






T ied u ste lu t-Fö rfräg n in g a r
Margit Sahavirta 645 121/340 
Linda Lankinen 645 121/342
Päiväys - Datum n :o - n r
07.01.1975 Mt 1974:8
T lEÎ.'RAKEN NÏÏSK CS TA NNUS INLEKSI - VÄ3 BYGGNADSKC3TNADS INDEX 
(1972 = 1C0)
Vuosi ja Työpalkat Konetyöt Osaurakat Kuljetukset Tarve- Tleis- Kokonais- 5-indeksi1^
kuukausi Arbets- Maskin- Deleutre- Trans- aineet kulut indeksi 1 )
Ar cc h 
ma cad






i 110 100 102 105. 104 106 104 103
ii 110 105 103 104 105 106 105 104
m 110 104 104 104 107 106 105 104
IV 110 104 104 105 109 110 106 105
V 112 109 105 104 112 111 108 107
VI 126 110 10? 105 118 115 112 109
VII 124 111 • 120 105 120 115 117 115
VIII 125 1l4 122 104 * 122 120 118 117
IX 125 111 122 105 131 127 120 120
X 125 113 125 112 133 128 120 121
XI 127 114 124 118 13 3 151 124 122
III 127 115 125 118 134 131 125 123
I-XIÏ 119 109 113 107 119 117 114 112
■ I . 127 120 126 • 118 150 135 128 127
II 123 122 129 127 160 136 132 133
III 1 g 3 122 130 138 163 Ik0 135 136
IV 129 125 131 137 163 140 136 137
V 139 13* 1 3A 139 166 146 141 i4i
71 150 1.33 149 141 169 145 149 149
VII 148 139 150 l4i 170 137 148 149
VIII 149 138 150 141 168 144 148 14?
IX 155 140 ■ 151 ' i4o 169 158 151 150
X 155 145 151 140 173 158 153 151
XI 158 145 152 140 174 161 154 152
1) Kokonaisindeksi ilman kohtia työpalkat ja yleiskulut.
1) Totalindex utan puhkterna arbetslöner ooh allmänna utgifter.
J A K A J A :  V altion  painatuskeskus, A nnankatu 44, 00100
V u o sikerta  5 mk. Irtonum ero 0.50 mk. 
D I S T R I B U T O R :  S ta ten s tryck ericen tra l. Annegatan 44, 00100 
H elär 5 mk. Losnum m er 0,50 mk.
H elsinki 10, puh. 90-6451 21 578 
H elsing fors 10, tel. 90-6451 21/578
18190 74/OM-80/3513
